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A. BONNER 
L A C R O N O L O G I A D E L S ANYS 1303-1308 
I D E U E S T A D A A P I S A D E R A M O N L L U L L 0 
I. Vestada de Ramon Llull a Pisa i el segon viatge a Nord-Africa. 
L a cronologia que tradic ionalment es dona 1 dels anvs 1305-S en la 
vida de Ramon Llull ens vol fer creure cinc coses bastant improbables : 
1) Q u e no escrigue cap obra entre les parts I-V de l'Ari' generalis ulti-
ma del novembre de 1305 i 1'Ar.s' brevis del gcner dc 1308,- un periode 
de dos anys i un mes! E l viatge a Bugia no omple sino una part — m e n v s 
de Ia meitat , com a m a x i m — cfaquest misterios i inexplicat buit. 
2) Q u e llavors durant els c inc primers mesos de 1308 escrigue les sc-
giients vuit obres : 8 
111.77 Ars brevis - gener, Pisa. 
111.78 Ars brevis c/uae est de inventione juris - gener, Montpel ler . 
111.79 Liber de venatione substantiae, accidentis et comjiosili - febrer , 
Montpel ler . 
111.80 Ars generalis ultima (Parts V I - X I I I ) 4 - marc , Pisa. 
0 T r e b a l l rea l i tza t en el m a r c d'un p r o j e c t e cVinvcstigacio per la C A I C Y T . 
1 S e n s c excevituar la que don als meus Selected Works of Ramon IJull (Pr ince ton . 
1 9 8 5 ) , p p . 4 1 , 4 4 - 5 . 
* A m b 1 'excepcio del Liber de universalibus (o Introductorium magnae Artis generalis) 
q u e en teor ia d a t a del marg d e 1 3 0 6 . C r e c que L o l a B a d i a ha encer ta t quan diu en la 
seva edic io de la vers i6 c a t a l a n a d ' a q u c i x a o b r e t a . El "Libre dc dcfinicions", opuscle di-
dactic lullid del segle XV ( B a r c e l o n a , 1 9 8 3 ) , p . 3 3 , que " e s una o b r a paralul- l iana, u n a 
h a r r e j a de resum genui d c 1'Art i de s u b p r o d u c t e d i d a c t i c o - e s c o l a r " . Aixi que c^ s mes u n a 
c o m p i l a c i o poster ior de m a t c r i a l genui , que u n a o b r a cjue Llul l escriguc; a tal i qual d a t a . 
A mes a m e s , la d a t a , q u e n o m e s cs t roba en dues lonts dels ss. X V I i X V I I q u e discre-
pen entre el les (8 de m a r c i el S de m a i g ) , es d o n a d a cn una lorma p o c usual p e r a LuII 
(dia del mes i c a n l l o c de c o m p o s i c i o ; vegeu ROL X I I . 1 6 9 , var iants ) . 
3 D e s c a r t a m el Liber ad memoriam confirmttndam c o m a a p o c r i f : vegeu EL 2 6 (1986 .1 , 
9 1 - 2 . EIs n u m e r o s son els del c a t a l e g d 'obres al m e u Selectcd Works, x^ P- 1 2 8 3 - 5 . 
4 L e s raons p e r si tuar les P ar t s I -V de l 'Ars gencralis ultinui a i 'any 1 3 0 5 . i les res lants 
Par t s V I - X I I I despres de la tornada de B u g i a , les h e expostcs a EL 2 6 ( 1 9 8 6 ) , 8 7 . 
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I I I . S l Disputatio Raijmundi christiani cl Homeri3 saraceni - abril , 
Pisa. 
I I I . 8 2 Lihcr de centum signis Dei - maig, Pisa. 
[11.83 Lihcr clericorum - maig, Pisa. 
I I I .84 Ars compendiosa Dei - maig, Montpel ler . 
No totes aqueixes obres sdn editades, perd comparant folis de Mss . amb 
els d o b r e s ja publicades, he calculat q u e farien un total de 1220 pagines 
com lcs de ROL. Ai.xd equival a una mit jana de 244 pagines per mes. Ara 
be , altres periodes d in tensa activitat creativa per part de LIulI (11/1309-
8/1310. 10/1310 - 2, 1311 o 4/1311 - 9, 1311) ens donen una mit jana de de-
vers 50 pagines per mes. F ins i tot 1'epoca que va des de 10 1308 fins a 
1/1309, que dona una mit jana de 80 pagines p e r j n e s , " no arriba a la tercera 
part de la mil jana d'aquests c inc primers mesos de 1308. 
I aixo es sense comptar cls tres vialges (Pisa-Montpel ler pel gener; Mont-
peller-Pisa pel febrer ; P isa-Montpel ler altra vegada pel maig) cjue aqueixa 
cronologia suposa, ni tampoc la intensa activitat de preclicacio a Pisa (i G e -
nova) en favor cVuna croada de que parla la Vida coctania, factors que al 
meu vcure acaben de fer la cronologia tradicional del tot improbable , si 
no gairebe impossible . 7 
3) Amb aquesta cronologia tradicional, la Disputatio ( I I I .81 ) , que en 
teoria Llull torna redactar tot d i i n a despres de perdre'n una primera ver-
sio en el naufragi davant cl Port Pisa, ha cTesperar c|ue ell hagi csc i i t 
quatre altrcs obres i que hagi deixat passar tres mesos, cosa qUe tampoc 
eni sembla molt raonable . 
4) L a cronologia tradicional tambe cns vol fer creure que uns sis 
mesos despres de la dissolucid del T e m p l e per F e l i p I V de F r a n c a (succeida 
5 S e g o n s 1'cclicio que te cn p r c p a r a c i o cl Raimundu.s-Lul lus-Inst i tut dc F r c i b u r g , es aixi 
q u e s 'escriu en els M s s . mes a n t i c s ; F c r n a n d o D o m h i g u c z diu que el r ir imcr en escr iure 
Ilamar lou Proaza al seu c a t a l e g d 'obres lu l l i anes . 
" Si insist im a creure q u e la p r i m e r a o b r a , I V . I - Libcr de noci.s fallariis, lou c o m e n o a d a 
cn cl mateix mes c f o c t u b r e cn que fou a c a b a d a . Si s ' in ic ia al mcs antcr ior , la m i t j a n a d a v a l l a 
a 6 4 , L ' u u i c a x i fra que s 'aproxima al q u e diseutim es la dcls 6 mcsos de la compos ic io dc 
VArbre de ciencia, que he c a l c u l a t q u e o c u p a r i a unes 1 . 3 0 0 x^agines de les de ROL, cs a 
dir uncs 2 1 7 per m e s ; x l e i ' 6 a ixo es u n a sola o b r a , d*una a r q u i t c c t u r a rcxrctit ixa, i no vuit 
obres elislintes. quc es tota u n a al tra c o s a ; i ni aqui a r r i b a m a la xifra de 2 4 4 p e r al 1 3 0 S , 
F i n a l m e n t r c m a r c a m que Hi l lgar th al seu Ramon Lull a'nd Lultism in Fourleenth-Century 
Franee (Ox lord , 1 9 7 1 ) , p . 9 8 , n. 2 0 2 , ja h a v i a notat que la ruoduccio lu l l iana en cls x"'i-
mers niesos de 1 3 0 8 ha\ ia estat " i n e r c i b l e m e n t rivpida". 
7 M'han suggcri t la poss ibi l i ta t que L lu l l h a g u e s anat a M o n t p e l l c r a m b el propiisit dc 
r ceupcrar obres c o m e n c a d e s a b a n s del v i a t g e nord-a f r i ca i e n c a r a no enl les t ides . Aix i no 
hauria escrit loles aquestcs 1 . 2 2 0 x^Iancs en els c i n c xuimers mcsos dc 1 3 0 8 , i Ia cronologia 
or ig ina! scr ia s a K a b l c . P c n i r.per q u e va cons ignar el tct d V s c r i u r e una olira en dues tandcs 
n o m c s a VArs gcneralis ullima? E l s colofons de Ies al tres obrcs son ben expl ic i ts , i nimics 
donen una data . A mes a mc*s, c m seguc ix s c m b l a n t un cxcc-s fcbrcis cl'acti\ i ta t , i s o b r c l o t 
de c i a t g c s , e spec ia lment en p l e hivern (vcgeu 1'apartat I I I mes a v a l l ) . I f inalmeut e n c a r a 
q u c d a r i c n els prob lemcs dcls apar la t s 1 ) , 3 ) , 4 ) i 5 ) aqui . 
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1'octubre de 1307), un dels esdevenhnents mes sensacionals i comentats 
d'aquestes decades , R a m o n Llull encara seguia t ranqui l lament recomanant 
la reunio del T e m p l e a m b altres ordes similars dins una sola orde religiosa 
militar. E l lector nomes b a de repassar les quatre linies dc la Disputatio 
i del Liber ciericorum sobre el tema per convencer-se de la improbabi l i ta l 
d 'aquest f e t . 8 
5) F i n a l m e n t la cronologia tradicional ens vol fer crcure que Llull 
escrigue YArs breois, " q u a e est imago Artis generalis, quac sic int i tulatur: 
' D e u s , cum tua summa perfec t ione incipit Ars generalis' " abans d h a v e r 
completat 1'obra major . 
Per a f e r front a tal ctimul d' improbabil i tats , hi ha una solueio relativa-
ment senzil la : suposar que m e n t r e Llull estava a Pisa emprava el sistema 
pisa de datac io . 9 Aix6 vol dir que seguiria datant ab anno incarnationis 
Domini, pero en l loc d'usar el sistema florenti que normalment trobam a 
les seves obres (i que era normal a la Corona cTArago), en el qual l'any 
comencava al 25 de m a r e que seguia al primer de gencr del nostre comput 
modern, eomencaria l'anv a la matcixa data del 25 de marc, pero nou 
mesos anteriors al nostre primer de gener. Amb aquest sistema un Ms. datat 
entre el primer de gener i el 24 de marg de 130S tendria el mateix anv cn 
el nostrc comput modern, mentre que un datat cntre cl 25 de marc i cl 
31 cle desembre de 1308 tendria un anv menys, es a ch'r correspondria al 
nostre 1307. 
Per que empraria Llull tal s istema? Senzil lament perque es trobava al 
bell mig de gent cjue calculava aixi. No hi ha res mes natural que dcmauar 
" A quin dia som a v u i ? " i acceptar la contesta del teu vei. A 1'Edat Mit ja-
na no existia un calendari estandarditzat ; 1 1 1 el viatger esperava canvis d u n 
lloc a 1'altre. T a m b e hem de pensar que el Bea t acabava d a t e n i l z a r d u n 
pais musulma amb un calendari totalment diferenl . despr£s d'un viatge 
suficientment dramatic per desorientar cjualsevol. I finalment. perque, si 
datam les obres jusanes aixi, tenim una successio cronologica bastant mes 
coherent i probable en la vida de Ranion Llull . 
Primer, aqueixa nova datacio fa que les quatre obres anteriors a YArs 
compendiosa Dei de la llista mes amunt (cs a dir 111 .80-83) sc situaran 
8 Es t roben a MOG I V , 4 7 7 = I n t . vi i , 4 7 , i a ORL I , 3 S 5 , r c s p c e t i v a m e n t ; \egeu 
Hi l lgar th , o b . e i t . , p. 1 0 1 . fis H i l l g a r t h m a t e i x qui , despres de tenir r a m a b i l i t a t de l legir 
aquest ar t ie l c , m ' a snggeri t el p r o b l e m a d 'aqneixes dues m e n c i o n s dcl T e m p l e . cosa q u c no 
se m'havia o c o r r e g u t . 
" A m b aixd no tornam re inc idir en la suggerene ia dc H. Sa lva , l c t a al scu art ic le " L a 
cronologia e a t a l a n a cn la E d a d M c d i a y la m u e r t e dcl b c a l o Kanuin L h i l l " . SMR G ( 1 9 5 1 ) . 
3 1 - 6 9 , de r e o r d c n a r tota la cronologia lu l l iana basant -se en el ca lcndar i pisiv, idca ja rc-
but jada a m b rad per .1. Stdhr a ROL I , 2 2 - 3 i p e r Plat/cck a P la I , 5 - 6 . X o m e s suggerim 
q u e , m e n t r c los a Pisa , r o d c j a t dc pisans , laria com el ls . 
io p c r esser mes e x a c t e , h i hav ia set ea lendar is distinls (es a dir sct datcs distintes ]"ter a 
r in ic i de 1'any) a E u r o p a a 1'Edat M i t j a n a ; vcgcu A. C a p p c l l i , CronologUi, CronografUt 
e Calenclario Perpctuo ( M i l a : Hoepl i , 4 . " cd . . 1 9 7 8 ) . p. 1 1 . 
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a 1'any 1 3 0 7 , 1 1 i aixi tendrem una successio de c inc obres escrites a Pisa, 
seguides per tres escrites a Montpel ler , amb nomes un viatge enmig. Segon, 
tendrem dues obres, la Disputatio i el Liber clericorum, que parlen dels 
templaris quan 1'orde encara existia. I tercer, tendrem YArs brevis escrita 
despres de 1'obra de la qual es un compendi . 
Si datam la Disputatio a Fabril de 1307, pero, haurem d'avancar el 
viatge a Bugia cap a l'any anterior, eoineidint aixi amb la cronologia sugge-
rida fa anvs per Longpre (Lo, col. 1084) , segons la qual Llull s l iaur ia 
cmbarca t per a Bugia a la primavera de 1306 i hauria naufragat davant 
el Port Pisa el novembre del mateix any . 1 -
Aquesta nova cronologia tambe ens obliga a resituar la Leciura Arlis 
(juae intitulatur Brevis practica Talnilae generaiis acabada a Genova . D e s 
les tres possibilitats apuntades a EL 26 (19S6) , 86-7, ara nomes ens en queden 
dues, les del dia primer de febrer de 1306 o de 1307. L a segona es total-
ment improbablc . perque suposa que Llull hauria abandonat Pisa tot d'una 
despres d'arribar-hi arran del naufragi , per viat jar a Genova , escriure-hi 
una obra (a mes, una obra l larguissima), i l lavors tornar de seguida a Pisa. 
Aixo ens deixa 1'any 1306 per a la Lectura Artis. 
Totes aquestes consideracions ens duen a suggerir la segiient crono-
logia n o v a . 1 8 
Pel novembre de 1305 a L i o escriu: 
I I I . 8 0 Ar.y generalis ultima (Parts I -V) . 
f I I . L 2 Peticio a Clement V (obra perduda) . 
Aleshores viatja a Genova, on el primer de febrer de 1306 a c a b a : 
HI.7G.bis [111.54] 1 1 Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica Ta-
liulae generalis - 1/2/1306, Genova . 
D e Genova , viatja a Mal lorca , i llavors a Bttgia a la primavera de 1306. 
Lornant a Europa a finals d'an\. A Pisa, a prineipi del 1307, a e a b a : 
111.80 Ars generalis ultima (Parts V I - X I V ) - final de marc . 
111.81 Disputatio Rai/muncli christiani et Ilomeri saraceni - abril. 1"' 
" L ' i 'mic n r o b l c m a amh a q n c s t a cronologia n o v a es que soposa q u c YArs generalis ultimu 
fou a c a b a d a en la darrera s e t m a n a dcl m e s , es a dir ent re cl 2 5 i el 3 1 (inclusix a m e n t ) de 
m a r c . P e r o al meu p a r c r cs una possibi l i tat que no s 'ba t e n g u d a suf ic ientment en c o m p t e en 
la da tae io de lcs obrcs lu l t ianes . Aquests sc t dies representen mes del 2 2 " del m e s . i pcr 
tant bi lia una probabi l i ta t q u e i m a de e a d a quatre o c i n c obres d a t a d e s pel mary ca igui 
d intrc a q u c s t a darrera s e t m a n a . Pe l que fa a YAGU, t a m b e h e m de tcnir cn coinpte el fel 
eurios que quatre M s s . del segle X V daten 1'ohra pel 1 3 0 7 (vegeu ROL X I V , p. 5 2 7 . 
vnr iants ) . 
V e g c u J . X . I l i l l g a r t h , o b . c i t . , p . 9 8 , n. 2 0 2 . 
1 3 Quan ve al c a s , d o n a m p r i m e r el nou numero de c a t a l e g , seguit pc l n u m e r o vel l entre 
c l a u d a t o r s . 
" E l nou numero es el m a t c i x que v a r e m suggerir a EL 2 6 ( 1 9 8 6 ) , 9 2 . 
'"' I l i ha un i iara l le l curios cnt re aquestes ducs obres escr i tes a la tornada de B u g i a 
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111.82 Liher cle centum signis Dei - maig. 
111.83 Liber dericorum - maig. 
D u r a n t 1'estiu i tardor de 1307 desplega la seva activitat a Pisa (i a 
Genova) en favor d u n a croada, activitat que la Viclci coetania diu clara-
ment que fou despres d'baver-hi escrit YArs generalis idtima i "molts altres 
l l ibres" . 1 1 1 Llavors pel gener de 1308 hi acaba: 
TTI.83.bis [111.77] Ars brevis. 
D e seguida viatja a Montpel ler , on, comeneant pel mateix mes de 1308. 
escriu: 
TII.83.ter [111.78] Ars brevis quae est de inveniione juris - gener. 
I I I . 83 .quater [ITI .79] Liber d" venatione substantiae, accidentis et 
compositi - febrer . 
111.84 Ars compendiosa Dei - maig. 
I I . El viaige a Paris entre 1303 i 1305. 
L a Vida coetania ens pai ia d'un \iatge de Llull a Paris entre la seva 
estada a Genova a principi de 1303 i la seva visita al papa a L io per la 
tardor de 1 3 0 5 . 1 7 Aquest viatge sempre ha estat tractat com a misterios o 
almenys problemat ic , i em sembla que nomes hi podem admetre tres possi-
bi l i tats : 
1) Q u e Llull hagues viatjat a Paris durant 1'estiu del inatcix 1303. I l i 
ha un buit de quatre o c inc mesos entre el maig, quan acaba la Logica 
nova a Genova , i l o c t u b r e , quan a c a b a la Disputatio fidei el intellectus a 
Montpel ler . Dins aquest buit no coneixem cap activitat, cxceptuanl la 
possibilital (i no passa dirna possibilitat, perque la data es una conjectura) 
que hi acabas el petit Liber de inodo applicandi novam logicam ad scien-
tiam juris et inedicinae. 
2) Q u e hi hagues anat per 1'estiu de 1304. on hi ha un buit similar 
entre el Libcr de praedestinatione et libero arbitrio acabat pcr 1'abril i ei 
Liber de praedicatione acabat pel descmbre, tots dos a M o n t p e l l e r . l s 
3) Q u e no hagues fet cap viatge a Pai is durant aquests anys; es a 
•—Una obra cabclal de TArt i un dia lcg a p u l o g e t i c — a m b lcs dui's escr i tcs desprcs dc Ia 
tornada d c T u n i s c a t o r z e anys abans — l a Taula gencral i la Disimlacio tlc cinc sacis. 
1,1 ROL V I I I , p . 3 0 1 . 
,T Vita coetanea, § 3 5 (ROL V I I I , 2 9 6 ) . 
' H E l buit s c m b l a mes l la rg — m e s b e sct mesos-—, p e r o henr de tenir en c o m p t c q u r 
el Libcr de pracdiciitione es l larguiss im, aixi que s e g u r a m e n t p c r l ' oc tubre ja 1'hauria in ic ia t . 
L ' a l t r a poss ibi l i ta t , d'un v i a t g e a Par i s durant l l i i v e r n de 1 3 0 5 - 6 , despres de la coronacic') 
de C l i m e n t V a L i o ( 1 4 de n o v e m b r e de 1 3 0 5 ) , possibi l i lat sugger ida per I l i l l g a r t h , o b . c i t . . 
p. 4 7 , n. 3 , i R i e d l i n g c r a ROL V , 1 2 1 , cm s e m b l a m c n y s p r o b a b l c no tant pcr 1'error 
d 'ordrc d ' c s d e \ c n i m e n t s q u e aixo suposa cn la Vidrf coetdnia, sin,') mcs b c pc l poc temps 
q u e q u e d a en la nostra cronologia mes a m u n t . T a m p o e no h e m d'obl idar . com \ e u r c m a 
1'apartat scg i icnt , Ia i n f r c q i i c n c i a dc \ iatges hi\ crnals . 
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dir, que en aquest detall la Vida coetania s'hagues e q u i v o c a t . 1 0 E l Prof. Hill-
garth, en una carta, m'ha assenyalat la possibilitat que la Vida hagues 
s implcment repcti t una formula : per al viatge de 1297-9, "arr ipuit i ter 
Parisius, ibique, Artem suam publ ice legens, libros quam plurimos com-
pilavit" (ROL V I I I , 294) ; per al viatge que discutim, " D e i n d e profectus 
Parisius, et Artem suam efficaciter ibi lcgit, et libros plurimos compila-
vit" (p. 296) ; per al de 1309-11, " . . .Par is ius iter arripuit. U b i et Artem 
suam publ ice legit, et alios libros quam p l u r i m o s . . . " (p. 302) . E m sembla 
la hipotesi mes probable , sobretot pel fet que aquest viatge es per altra 
banda totalment indocumcntat , ni coneixcm cap d'aquests " l ibri p lur imi" 
que en teoria hi compongue . - 0 
I I I . Ritme de treball i de oiatges de Rainon LIull. 
Arran d'ordenar aquesta cronologia i calcular possibles variacions d'in-
tensitat de 1'activitat literaria luiliana, he pogut comprovar que, per regla 
gcneral, emprava 1'hivern per escriure, i 1'estiu per viatjar (i per tant, dcs-
plegar la seva activitat polit ica i propagandist ica) . E r a mes o menys el 
cicle anual dels trobadors, i dcvia ser general a l 'Edat Mit jana, i sobretot 
en els paisos de 1'ambit mediterrani , amb una mar perillosa i eamins en-
fangats a 1'hivern. Pel que fa a Llull , he pogut elaborar la cronologia se-
giient, donant per cada anv el mes en el qual acaba la seva darrera obra 
de la primavera, i aquell en el qual a c a b a la seva priinera obra de la tar-
dor o 1'hi.vern, most iant aixi el buil cntre tots dos: 
1298: 2 - 8 
1301: 3 - 9 
1303 : 5 - 10 
1304 : 4 - 12 
1305: 4 - 8 
1307: 5 - 1/1308 
1308: 5 - 10 
1309: 4 - 11 
1313: 5 -
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1 1 1 L o n g p r e ( L o , co l . 1 0 8 4 ) j a hav ia assenyala t q u e " E n rea l i t e , il y a errcnr m a n i f e s t e " . 
V e g e u cls m e u s Selected Works, p . 4 0 , n. 1 5 4 . Aqnes t u.s de f or mu le s l i terar ics en-
caixa b c , p c r al tra par t , a m b el c o n c e p t e de la Vita coetanea proposat pels estudis dc M a r i o 
Rnff lni , " f l ritmo prosa ico ne l la « V i t a B e a t i RavTmmdi L u l l i » " , EL 5 ( 1 9 6 1 ) , p p . 5 - 6 0 , i 
K c m a n d o D o m i n g u e z , " I d e a y es t ruc tura de la «Vita R a y m u n d i L u l i i » " , EL 2 7 ( 1 9 8 7 ) , 
pp. 1 - 2 0 . 
''' P c r als anys antcr iors a 1 2 9 8 ens m a n q u e u d a d c s ; l 'any 1 3 0 2 m a r c a cl final de l 'es-
tada a X i p r c i la t o r n a d a a E u r o p a , i te poquiss imes o b r e s ; 1 3 0 6 , c o m a c a b a m de v e u r e , 
cs 1'any del v i a t g c a B u g i a . L c s excepc ions a la reg la son els anys 1 2 9 9 i 1 3 1 0 - 1 1 (es tadcs 
a Par i s , sense necess i ta t dc v i a t j a r ) , 1 3 0 0 i 1 3 1 2 (estades a M a l l o r c a ) . 
